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Abstract 
“The Last Subject University Left Untaught” is the collection of orations on Education Day 
in The United States of America selected by Sarinee Achavanuntakul. She has divided them into 
two books of high spiritual worthiness. The essence of the selected orations is as followed: 
1) Life lessons from the orators’ experiences, 2) Ideas on lifestyles and careers, and  3) Views on
Lives / Internal value. Not only will you feel blissful while reading these orations, you will also gain 
truly perfect value of reading if you follow what you have learned from them. 
Key word:  last subject, university, untaught 
1 Translated into Thai by Sarinee Achavanuntakul.
2 Ph.D. (Non-formal Education),  Chulalongkorn University. 
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“วชิาสุดท้าย  
[ที;มหาวทิยาลัยไม่ได้สอน]”1 
รินธรรม  อโศกตระกูล2 
บทคัดย่อ 
วิชาสุดท้ายทีมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เป็นสุนทรพจน์ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย 
ในสหรัฐอเมริกา  และ สฤณี อาชวานนัทกลุ คดัเลือกมาแปลและเรียบเรียงเป็นหนงัสือสองเล่มทีมีคณุคา่ยิง
ทางด้านจิตใจ  สาระสําคัญของสุนทรพจน์ทีคัดเลือกมา แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ บทเรียนชีวิตจาก
ประสบการณ์ของเจ้าของสุนทรพจน์  ข้อคิดในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ  และการมองชีวิต/คุณค่า 
ด้านใน  ขณะทีอ่านสนุทรพจน์จะได้ความอิมเอมในจิตใจ หลงัจากอ่านจบแล้วและปฏิบตัิตามสิงทีได้อ่าน 
จะได้รับคณุคา่สมบรูณ์ทีแท้จริงจากการอา่น 
คาํสาํคัญ:  วิชาสดุท้าย มหาวิทยาลยั ไมส่อน 
1 แปลและเรียบเรียงโดย สฤณี อาชวานนัทกลุ 
2 ปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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บทนํา 
ที จ ริ งหนัง สื อสองเล่ม นี dน่ าจะชื อว่ า 
วิชาสุดท้ายทีมหาวิทยาลยัสอน หรือวิชาสุดท้าย
จากมหาวิทยาลัย สุนทรพจน์อันแสนกินใจทีคุณ





เสียทุกเรื อง ถ้าจะคัดข้อความทั dงหมดทีอยาก
ถ่ายทอดต่อ มารวมไว้ในบทความนี d คงจะใช้




Steve Jobs อย่าทิ dงความกระหาย
อย่าคลายความซือ 
(2005, June 12, 
Stanford  University) 
Bill Gates จงตอ่กรกบัความ 
ไมเ่ทา่เทียมอนัร้ายกาจ 
(2007, June 7, 
Harvard  University) 
David Foster Wallace คณุคา่ทีแท้จริงของ 
 การศกึษา (2005, 





May 27, Connecticut 
College) 
Robert de Bono  นันไมใ่ช่อดุมการณ์ นัน
คือภาวะฉกุเฉิน (2005, 




รอบตวัคณุ (2003, May 
17, University of 
Wisconsin-Madison) 
Marc Lewis       กลืนความกลวัเข้าไป 
แล้วก้าวเข้าไปนังใน
รถเข็น (2000, May 19, 
University of Texas at 
Austin) 
Michael Bloomberg ทกุอย่างทีจําเป็นต้องรู้ 
ภายในวนัรับปริญญา 
(2007, May 20, Tufts 
University) 
Martha Nussbaum สํานกึของพลเมืองที
เปี ยมความเอื dออาทร 
(2003, May 16, 
Georgetown  
University) 
Robert B. Reich   ความรู้ในตวัตน (2002, 
May 20, Grinnell 
College) 
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เล่ม 2 
J. K. Rowling  ประโยชน์ทางอ้อมของ
ความล้มเหลวและความ 
สําคญัของจินตนาการ 
(2008, June 5, 
Harvard  University) 
Guy Kawasaki คณุอยากเป็นผู้ประกอบ 
การใชไ่หม (2000, May 
20, Babson College) 
Barack Obama จงทําให้เรากลับมา
เชือมันอีกครั dงหนึง 
(2008, May 25, 
Wesleyan University) 
Anna Quindlen จงเสาะหาชีวิตทีแท้จริง 





หนี (1990, May 20, 
Kenyon College) 
Bradley Whitford ผมเรียนรู้ทกุอยา่ง 
ในชีวิตจากงานคดัตวั
นกัแสดง (2004, May 
15, University of 
Wisconsin-Madison) 
Suzan-Lori Parks ชีวิตแบบทีคณุรักจะขยบั 
เข้าใกล้คณุ (2001, 
May 27, Mount 
Holyoke College) 
Aleksandr Solzhenitsyn  โลกทีแตกแยก (1978, 




May 20, Wheaton 
College) 
Barbara Kingsolver วิธีอยู่อยา่งมีความหวงั 




เปิดเลม่ด้วยสนุทรพจน์สั dนๆ ของวินสตนั เชอร์ชิลล์ 
อดีตนายกรัฐมนตรีองักฤษ  
จงอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้ อย่ายอม 
อย่ายอม อย่ายอม ไม่ว่าจะเป็นเรืองสําคัญหรือ
เรืองเล็กน้อย เรืองใหญ่หรือเรืองขี dผง อย่ายอมแพ้ 
ยกเว้นต่อสํานึกในศกัดิศรี (Honor) และความรู้สึก
ผิดชอบชัวดี (Good sense) ของตวัเธอเอง (1941, 











หกัเสียเปล่าๆ  ดงันั dนเวลาจะพดูถึงการแก้ปัญหา
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เปิดเล่มด้วยสุนทรพจน์ของดกั มาร์เล็ตต์ เมือวนัที 
3 มิถุนายน ค.ศ. 2005 ที Durham  Academy 
มลรัฐแคโรไลนาเหนือ สหรัฐอเมริกา (Duck 
Mallet, 2005) 
ผ่อนคลายลงบ้าง เห็นใจทั dงตัวเองและ
ผู้ อืน “ความสมบรูณ์แบบ” นั dนไม่มีอยู่จริงและชีวิต
ก็ไมใ่ชก่ารวิงแขง่  
หน้าสุดท้าย เป็นคํากล่าวของนิโคลัส 
บตัเลอร์ ว่า “ผู้ เชียวชาญคือคนทีรู้มากขึ dนเรือยๆ 





เหลือน้อยลงเรื อยๆ หรือไม่เหลือเลย แต่ยังคงมี
ความเอื dอเฟืdอเผือแผผู่้ยากไร้ ซึงก็จะคํ dาจนุสงัคมให้
ดํารงอยู่ได้ดีระดบัหนึง บุคคลสําคญัทีมีโอกาสได้
กล่าวสุนทรพจน์วันรับปริญญาในมหาวิทยาลัย







ก่อนจะเข้าเรื องสุนทรพจน์แต่ละเรื อง 
มี ข้อความแนะนําสั dนๆ ให้ผู้ อ่านรู้จักผู้ กล่าว 
สนุทรพจน์ที สฤณี อาชวานนัทกุล เลือกมาแปล
เป็นหนังสือสองเล่มให้เราอ่านนี d เป็นสุนทรพจน์
ของนัก เ ขียนและคนในวงการ สื อมากกว่า 
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 อาชีพอืน  ผู้ แปลไม่ได้เลือกอาชีพของผู้ กล่าว
สุนทรพจน์ แต่เลือกเนื dอหาที กินใจ สร้างแรง
บนัดาลใจ และมีความเป็นสากล 
เนื dอหาสาระสําคญัในวิชาทีมหาวิทยาลยั







เนืองจากคนเหล่านี dเ ป็นคนพิเศษ ทีคุณต้อง
ค้นพบไ ด้ ด้วยการอ่านหนัง สือ วิชาสุด ท้าย 
ทีมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน  คุณจะได้เรียนรู้ชีวิต





ทีนี dคือ เรืองเล่าของสตีฟ จ็อบส์ (2005) ซึงเน้นให้
รักษา “ความกระหายและความซือ” ไว้ตลอดชีวิต 
สตีฟ จ็อบส์ เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้
เพียง 6 เดือน ก็ลาออก เพราะมองไม่เห็นประโยชน์
ทีจะถลุงเงินทีพ่อแม่เก็บสะสมมาตลอดชีวิต โดย
ไม่รู้ว่าจะได้คําตอบอะไรให้ชีวิต หลังจากลาออก
จากมหาวิทยาลยั สตีฟ จ็อบส์ ยงัคงเข้าเรียนวิชา 
ทีตนสนใจหลายวิชา เป็นการเรียนแบบไม่มี
คะแนน  เรียนด้วยความยากลําบาก ต้องอาศัย




เอามาใช้ในชีวิตจริง เช่น วิชาคดัลายมือ ถ้าคุณ
คิดไม่ออกว่า  วิชาคัดลายมือ (Calligraphy) 
มีประโยชน์อย่างไรในการผลิตคอมพิวเตอร์ 
เปิดหนังสือวิชาสุดท้ายทีมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
ส อ น  1  ห า คํ า ต อ บ ไ ด้ ใ น สุ น ท ร พ จ น์ ข อ ง 
ส ตีฟ  จ็อบส์  ที เล่ า ใ ห้บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ส แตนฟ อ ร์ดฟั ง ในวัน รับป ริญ ญ าเ มื อวัน ที 
12 มิถนุายน ค.ศ. 2005 คณุจะได้คําตอบด้วยว่า 
ตอนที ถูกคณะกรรมการบริษัทไล่ออกจาก





ของ สมชาย เหล่าสายเชือ^ (2553) เจ้าของ 
"โตโยต้าดีเ ยี ยม" โชว์ รูมใหญ่ทีสุดในเอเชีย 





ปฏิเสธไม่ได้ คือ ทํางานอะไรก็ได้ เงินเดือนเท่าไร
ก็ได้ และทํางานทกุวนั ไมมี่วนัหยดุ  
สมชายทํางานทีโตโยต้าอุบลฯ 15 ปี 
ก่อนจะเปิด “โตโยต้าดีเยียม” บริการของเขา 
ดีเยียมสมชือ ด้วยเหตนีุ dธุรกิจของเขาจึงก้าวหน้า
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาของผู้ ร่วมงาน สมชาย 
มีข้อคดิดีๆ สําหรับพนกังานของเขาเสมอ เชน่  
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มีคนจบปริญญาตรี 600,000 คน ทีพร้อมจะมา
เป็นคู่แข่ง ฉะนั dน คณุต้องถีบตวัเอง ไม่มีใครเขา
สร้างบริษัทมูลคา่ร้อยล้านพนัล้านบาท เพือรอให้
คณุทํางานให้เรือยๆ เฉือยๆ หรอก” 








ปริญญา บรรดาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี




ยากจน และก้าวไปข้างหน้าด้วยตวัของเขาเอง  
เช่นเดียวกับ โจแอนน์ แคเธอรีน โรวลิง 
2008) ผู้ ประพันธ์ Harry Potter ก่อนทีจะมี
ชือเสียงก้องโลกและมีรายได้อนัดบัต้นๆ ของโลก 
เธอเคยผ่านชี วิตทียากจนสุดๆ ขนาดที ต้อง 
เลี dยงชีพด้วยเงินสังคมสงเคราะห์ เจ. เค. โรวลิง 
เลา่ไว้ในวิชาสดุท้ายทีมหาวิทยาลยัไมไ่ด้สอน 2 วา่ 
เพียงเจ็ดปีหลังจากรับปริญญา ฉันก็ได้
ประสบความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวง ชีวิตคู่ที














ทาง ชี วิตที ดี กว่ า  ด้ วยความสามารถเช่ น นี d 
คนยากจนจํานวนมากสามารถก้าวข้ามอุปสรรค
ของชีวิตและผลักดันตนเองไปอยู่แถวหน้าของ









ประกอบอาชีพ จงึรวมถึงการชว่ยเหลือผู้ อืนด้วย 
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ชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ เช่น ความ
เมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความขยนัอตุสาหะ 
ความมุ่งมัน ไม่ทําสิงทีจะต้องเสียใจภายหลัง 
ปิดทีวีแล้วอ่านหนังสือแทนสักเดือนละครั dงหรือ
สองครั dง และรับฟังความคดิเห็นของคนอืน  
ความเมตตา 
หลายบทหลายตอนของสุนทรพจน์ 
ในหนังสือเล่มนี d กล่าวถึงความมีนํ dาใจเอื dอเฟืdอ 
เผือแผ ่ชว่ยเหลือผู้ อืน เชน่ 
จงเสาะหาชีวิต  ชีวิตทีแท้จริง  ไม่ใช่การวิง
ตามการเลือนขั dนครั dงต่อไป เช็คเงินเดือนใบใหญ่
กว่าเดิม และบ้านหลงัใหญ่กว่าเดิมอย่างบ้าคลัง  . 
. . เสาะหาชีวิตทีคณุจะไม่อยู่ตวัคนเดียว ค้นหาคน
ทีคุณรักและคนทีรักคุณ และอย่าลืมว่าความรัก
ไม่ใช่การพกัผ่อน หากแต่เป็นการทํางาน ทกุครั dงที
แลดใูบปริญญา  อย่าลืมว่าคณุยงัเป็นนกัเรียนอยู ่
คุณยังต้องเรียนรู้วิธีที ดีทีสุดในการทะนุถนอม
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุกบัคนอืน จงรับโทรศพัท์ 
ส่งอีเมล์ เขียนจดหมาย หอมแก้มคุณแม่ กอด 





ด้วย ความรุ่งเรืองนั dนก็จะไม่มีวันพอ (Quindlen, 
2000) 




บัณฑิตมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดฟังเมือวันที  7 
มิถุนายน ค.ศ. 2007 ขออนุญาตคดัลอกคํากล่าว
ของ บิล  เกตส์ มายาวหน่อย เหมือนจะให้เป็น 
คํากลา่วแทนคนไทยทีเรียกร้องมหาวิทยาลยัทีเป็น
เ ส าหลักข อง แผ่ นดิ น  ปั ญ ญ าข อง แผ่ นดิ น 
มหาวิทยาลัยสู่สากล หรือมหาวิทยาลัยอืนๆ ให้











ไม่ เคย ได้ ยินแม้แต่ ชื อของสถาบันแห่ง นี dไ ด้






ขาดแคลนนํ dาดืมทีสะอาด… เด็กผู้ หญิงทีไม่ได้ 
ไปโรงเรียน… เด็กๆ ทีตายจากโรคร้ายทีเรารักษา
ได้? 
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ควรหรือไม่ทีกลุ่มคนที มีอภิสิทธิ ทีสุด 
ในโลกจะได้เ รียนรู้เกียวกับชีวิตของกลุ่มคน 
ทีไร้สิทธิทีสดุ? 
นอกจากความแตกต่างเรื องสิทธิ แล้ว 
โลกนี dมีช่องว่างระหว่างบุคคลมากมายเหลือเกิน 
มากเสียจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้ทีคนทีอยู่คนละด้าน














มาอยู่ ในสังคม และปฏิบัติตนได้ยากลําบาก 








ผู้ อืน ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทักษะชีวิต 






ให้เกิดความสําเร็จได้ เหมือนอย่างที เจ. เค. โรวลิง 
ค้นพบวา่ 
ถ้าฉันมีไทม์แมชชีนหรือเครืองย้อนเวลา 









จากความผนัผวนของชีวิต (Rowling, 2008) 
การทาํงานหนัก 









ของการทํางานหนกั  เชน่ 
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โลกภายนอกเป็นโลกแห่งการแข่งขัน 
ทุกคนล้วนคิดว่าเขามีไอเดียเจ๋งๆ ใหม่ๆ แต่คุณ
จะพบว่า คนทีประสบความสําเร็จจริงๆ นั dน คือ 
คนทีเอาไอเดียเจ๋งๆ เหล่านั dนไปลงมือทําให้มัน
เกิดขึ dนจริง (Bloomberg, 2007) 
คําแนะนําทีผมจะให้คือ อย่าห่วงเรื อง
เงินเดือนหรือตําแหน่งงานในทนัที . . . งานแรกที
คณุจะทํา ควรเป็นงานอะไรก็ตามทีจะสอนให้คณุ




คุณก็จะโชคดีมากขึ dน เท่านั dน   (Bloomberg, 
2007) 
นอกเหนือจากความ รู้  คุณจะต้องมี
ปัญญาด้วย ความรู้คือความรู้ว่าจะทําอะไรให้
เสร็จได้อย่างไร เป็นเรืองของเทคนิคหรือ Know-how 
สว่นปัญญาคือความรู้ว่าทําไมคณุควรจะทําสิงนั dนๆ 
นันคือ Know-why ปัญญาเป็นเรืองของคณุค่า 
เป็นเรืองของการตัดสินว่าอะไรสําคญัหรือมีค่า
ควรแก่การลงมือทํา (Reich, 2002) 
ไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นจริงหรือไม ่
ไม่ใช่เรืองสําคัญ ถ้าคุณหมดเวลาทั dงชีวิตไปกับ
การนอนหลับ ดังนั dนจงออกไปตามหาความฝัน 
และอย่าให้ใครจับได้ว่าคุณนังรอมันอยู่  การ
วางแผนอนาคตนั dนเป็นเรืองดี แต่อย่าใช้ชีวิตใน
อนาคต เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ dนในอนาคต อะไรก็
ตามทีเกิดขึ dนล้วนแต่เกิดขึ dนเดียวนี d ดังนั dนจงใช้








กัน เ ล็ ก น้ อ ย  แล ะ ต้อ ง อ า ศัย ซึ ง กันแ ล ะ กัน 
ความมุ่งมันแสดงให้เห็นได้จากการทํางานหนัก 
แต่การทํางานหนัก บางครั dงก็ไม่ได้ทําด้วยความ
มุ่งมัน  ถ้าการทํางานหนกันั dนไม่มีเป้าหมาย ไม่มี




ทีได้รับ พวกคุณจะต้องลงทุน  ดังนั dน คําถาม 
ของผมคือไอเดียใหญ่คืออะไร? ไอเดียใหญ่ของ
คุณคืออะไร? อะไรที คุณจะยินดีใ ช้ทุนทาง




ดาน เคนเนลลี เขาแต่งบทกวีชิ dนเอกชือ ‘บนัทึก
ของจดูาส’ (The Book of Judas) ในบทกวีชิ dนนี d 
มีอยู่ประโยคหนึงทีผมไม่เคยลืม ‘ถ้าคณุอยากจะ
รับใช้ยุคสมัย จงทรยศต่อมัน’ การทรยศต่อ 
ยุค ส มัย ห ม า ย ค ว า ม ว่ า อ ะ ไ ร ? สํ า ห รั บ ผ ม 
มันหมายถึงการเปิดโปง ความโอหัง ความ
บกพร่อง ความเชือมันทางศีลธรรมทีจอมปลอม
ของยคุสมยั . . . 
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โลกนี dโอนอ่อนมากกว่าทีคณุคิด และมนั
กําลงัรอให้คณุเอาค้อนไปตีให้เข้ารูป . . . ปริญญา
ของพวกคุณคือค้อนอันนั dน ฉะนั dน  จงใช้มัน













สิงแวดล้อมรวมทั dง สื อที เ ลือกเสพได้ตามใจ 
จะไขว่คว้า บางคนก็แสวงหาสือมาหล่อหลอม
มอมเมาตัวเองให้หลงใหลติดยึดสิงทีพาให้ตน











วิชาสดุท้ายทีมหาวิทยาลยัไมไ่ด้สอน ทั dงสองเลม่ 
โดยทีผู้ เขียนสนใจสาระสําคัญเกียวกับ
คณุค่าด้านจิตใจและความคิด เชือว่าคณุคา่ด้าน
ในนี dชี dนําบังคับให้เราเป็นและทําอย่างที เรา
อยากจะเป็นและอยากจะทํา และวารสารนี dก็เป็น
วารสารด้านคณุธรรมจริยธรรม จึงขออนุญาตคดั
ข้อความมายาวเป็นพิเศษ ดงันี d 
คุณจะมีทั dงเวลาทีคุณทําได้และเวลาที
คุณล้มเหลว แต่ไม่ว่าจะเป็นการทําได้หรือการ




สิงทีทีทําให้คณุภมูิใจ (Lewis, 2000) 
การสรรค์สร้างชีวิตทีสะท้อนคุณค่าของ
คุณ แ ล ะ เ ติม เ ต็ ม จิ ต วิญ ญ าณ ขอ ง คุณ เ ป็ น
ความสําเร็จทีเกิดขึ dนได้ยากมาก ในวัฒนธรรม 
ทีส่งเสริมความเห็นแก่ได้อย่างไม่หยดุหย่อนและ









ถ่าน ใครก็ตามทียอมสละอาชีพมาเลี dยงลูกอยู ่
กับบ้าน จะถูกมองว่าใช้ชีวิตได้ไม่เต็มศักยภาพ 
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พอใจกบัพื dนทีทีคณุยืนอยู่ คนทีคณุเป็น และสิงที
คุณทํา  มี วิ ธีนับล้านใ ห้คุณขายตัว  และผม
รับประกนัได้เลยวา่คณุจะได้ยินวา่มนัมีอะไรบ้าง 
การคิดค้นความหมายให้กับชีวิตของ 





ความเจริญเหล่านี d อาจหางานให้คณุไม่ได้ แต่ถ้า
หนังสือพวกนั dนบังคับให้คุณถามตัวเองว่าอะไร 
ที ทํ า ใ ห้ ชี วิ ต เ ต็ ม เ ปี ย ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม สั ต ย์ 
มี เป้าประสงค์  เปี ยมความหมาย และชดใช้ 
หนี dกรรม ก็แปลว่าคุณได้เครืองมือทางความคิด 
ทีอเนกประสงค์เหมือนกบัมีดสวิสแล้ว และจะช่วย
คณุได้ทกุเมือ (Watterson, 1990) 
มนุษย์ เ ป็ นมาตรวัดที ใ ช้ ตัดสิ นทุกสิ ง 
ทกุอย่างบนโลก มนษุย์ผู้ ไม่สมบรูณ์แบบ ผู้ ไม่มีวนั
ปลอดจากความทะนงตน ความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน ความอิจฉาริษยา ความหลงตัวเอง และ
ข้อบกพร่องอืนๆ อีกมากมาย เรากําลังประสบกับ
ผลพวงของความผิดพลาดทีเราไม่เคยสงัเกตตอนที
เ ริ มออกเดินทาง  ระหว่างทางจากยุคฟืdนฟู
ศิลปวิทยาการมาสู่ยุคของเรา เราได้เก็บรับ
ประสบการณ์มากขึ dน แต่เราก็ได้สูญเสียแนวคิด
เกียวกับผู้ อยู่เหนือมนุษย์ (Supreme complete 




นันคือ ชีวิตทางจิตวิญญาณ (Spiritual life) . . . 












เราจะมีนํ dามันใช้ไปไม่สิ dนสุดหรือไม่ มีเพียงการ
ยับยั dงชั ง ใจตัว เอง โดยสมัครใจเท่านั dน ที จะ
สามารถยกระดับมนุษย์ให้อยู่เหนือกระแสโลก
แหง่วตัถนุิยม (Solzhenitsyn, 1978) 
โลกแห่งความเป็นจริงนั dนเต็มไปด้วยคน 
เงิน และอํานาจ ทีหมุนไปเรื อยๆ ในวังวนแห่ง





ข น า ด เ ท่ า หั ว ก ะ โ ห ล ก ข อ ง ต น  เ ดี ย ว ด า ย 
ในศนูย์กลางแห่งจกัรวาล  . . . เสรีภาพทีสําคญั
จริงๆ นั dนต้องใช้สติ ความสนใจ วินยั ความสามารถ
ที จ ะ เ อา ใจ ใส่ต่อ ผู้ อื น  แ ล ะ ความ เ สี ยส ล ะ 
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เพือคนอืนซํ dาแล้วซํ dาเล่า ด้วยการทําสิงเล็กๆ 
น้อยๆ ทีไมน่า่ตืนเต้น ไมเ่ว้นแตล่ะวนัของชีวิต 
นีคือเสรีภาพทีแท้จริง นีคือความหมาย
ของ ‘ผู้ มีการศึกษา’ และความเข้าใจว่าควรคิด
อย่ า ง ไ ร  ท า ง เ ลื อก ที เ ห ลื อ คื อ คว า ม ชิ น ช า 
ไร้จิตสํานึก ค่าเริมต้น การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น 
และความรู้สึกลึกๆ ทีค่อยๆ สะกิดใจว่า เราเคยมี







รอบตวัเราตลอดเวลา . . . 
การมีสติและมีชีวิตอยู่ได้ในสงัคมผู้ ใหญ่
ทุก วัน นี dเ ป็ น เ รื อ ง ย า ก จ ริ ง ๆ  ค รั บ  ซึ ง นัน ก็
หมายความว่า ประโยคที ใช้กันเกร่ออีกหนึง
ประโยคนั dนกลายเป็นความจริง การศกึษาเป็นสิง
ทีใช้เวลาชัวชีวิต และมันได้เริมขึ dนแล้ว ณ บดันี d 
(Wallace, 2005)  
บ า ง ส่ ว น ข อ ง สุน ท ร พ จ น์ ที คัด ม า นี d 
อาจจะมีเนื dอหาโดนใจผู้อา่นหลายท่าน ถ้าเช่นนั dน 
ควรอย่างยิงทีจะต้องอ่านหนังสือ วิชาสุดท้าย 
ทีมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ซึงมีเรืองเล่าและเรือง
ชวนคิดที ใกล้ตัวมากๆ แม้ท่านจะไม่ชอบใจ 
คํากล่าวบางส่วนทีคดัเลือกมา ก็ยงัมีคํากล่าวทีมี
สาระอืนๆ หลากหลาย น่าจะเป็นประโยชน์





ถ้าให้เขาได้อ่านหนังสือชุดนี d  ก็จะเกิดประโยชน์
ต่อความคิดและจิตใจของเขาบ้างแน่นอน 
โดยเฉพาะเมือได้อ่านสุนทรพจน์ของ (Parks, 
2001) บางสว่นตอ่ไปนี d 
ข้อเสนอแนะ 1: ฟมูฟักความสามารถทีจะ
คิดด้วยตนเอง . . . พวกคณุทกุคนได้รับการศกึษา
อนัยอดเยียมจากทีนี และการศึกษาทียอดเยียมก็
คือวิธีฝึกหูชนิดหนึง มนัคือแค่นี dจริงๆ การฝึกใช้หู
ชั dนใน 
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หนึงเรือง นีคือวิธีใส่ปุ๋ ยข้ามประเภท เหมือนการ
ทําไร่หมนุเวียน เป็นวิธีฝึกจิตใจของคณุและรักษา
ความสนใจในทุกสิงทุกอย่าง และไม่ยึดติดกับ
เส้นทางทีคณุเดนิจนเคยชิน. . . 







ก็อย่าง ที  เจม ส์  บอลด์ วิน  นัก เ ขียน 
ผู้ ยิ ง ใหญ่เคยว่าไ ว้  “คุณได้ซื dอและชําระเ งิน 
ค่ามงกุฎของคุณแล้ว สิงเดียวทีคุณต้องทําก็คือ 





การลงทนุทั dงเวลา เงินทอง และสตปัิญญา ซึงเป็น
ความสามารถขั dนสูงทีพิสูจน์ได้ทั dงประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพของบณัฑิต 
ทีเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับ 
ที เฮนรี เดวิด ทอโร (Henry David Thoreau, 
(1854) ได้กล่าวว่า หนงัสือทีดีจะเกิดประโยชน์
เมือได้นําไปปฏิบตั ิ(Goodreads.com, 2012) 
 
“A truly good book teaches me 
better than to read it. I must soon lay it 
down, and commence living on its hint. . . 
What I began by reading, I must finish by 
acting.” (Thoreau, 1854) 
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